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Llel ( $\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}2$ , Ll)
heiko parallal (Linel. $\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}2$ )
not arallel (Linel. Line3)
$\mathrm{e}\mathrm{q}\Re$
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line (Line2, $[\mathrm{A}_{*}$ $\mathrm{C}]$ )
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line (Line2, $[\mathrm{A}_{*}$ $\mathrm{C}]$ )
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contrib(Rule, $\overline{\theta}$) $=$ $(R,\overline{\theta})$
score(Rule, Point) $=\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{e}$ Point
Rule \mbox{\boldmath $\theta$}\tilde 4
4:
( )
1. tota $\#$ total[Point] Point




6. rule $\in \mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{s}$ }
7. rule $g$ $\tilde{\theta}$
8. $\mathrm{a}\mathrm{p}\mathrm{p}=(\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{e},\overline{\theta})$
































line(linel. $[\mathrm{b}$ . $\mathrm{a}$ . $\mathrm{h}$ . $\mathrm{g}1$ )
line(line2. $[\mathrm{b}$ . $\mathrm{f}$ . $\mathrm{d}1$ )
line(line3. $[\mathrm{f},$ $\mathrm{e},$ $\mathrm{i}$ . $\mathrm{g}]$ )
line (line4. $[\mathrm{a}$ . $\mathrm{e}_{*}\mathrm{c}]$ )
line(line5. $[\mathrm{d},$ $\mathrm{c}$ . $\mathrm{i}$ . $\mathrm{h}]$ )
eqlength $(\mathrm{a}. \mathrm{b}. \mathrm{c}. \mathrm{d})$
eqlength $(\mathrm{a}. \mathrm{e}, \mathrm{e}. \mathrm{c})$
eqlength(b. $\mathrm{f}$ . $\mathrm{f}$ . $\mathrm{d}$)




0, tyuten, $[\mathrm{d}, \mathrm{f}, \mathrm{b}, \mathrm{a}]\mathrm{J}$ [[$\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}$ . $\mathrm{a}$ , dll
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2, tyuten, $[\mathrm{d}_{*}\mathrm{f}. \mathrm{b}. \mathrm{a}]$ , [eqlength, $\mathrm{f}$ , [midpoint, $\mathrm{a},$ $\mathrm{d}$], [length, lengthl, /. 2]1
3. nitohen, $[0, \mathrm{e}, \mathrm{f}, 1,2]$ , [ $\mathrm{e}\mathrm{q}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{l}\mathrm{e}_{*}$ line3, [line, $\mathrm{e}$ , [midpoint, $\mathrm{a}$ . $\mathrm{d}]]$ . [angle. linel, line3]]
4* tyuten. $[\mathrm{a}, \mathrm{e}, \mathrm{c}, \mathrm{d}]$ , [parallel, line5, [line, $\mathrm{e}$ , [midpoint, $\mathrm{a}$ . dlll
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